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FIG. 1. Sintomas causados por Bipolaris sp. em folha de batata-doce.INSTRUÇÕES TÉCNICAS 
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FIG. 2. Sintomas causados por Bipolaris sp. Inoculado em folha 
da cv. Três Quinas. 
FIG. 3. Aspecto da parcela da cv. Três Quinas atacada por Bipolaris IMPRESSO 
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